

























(a) AIA 193 08:06:19-08:00:19 (b) SMART Hαcenter 08:06:03-08:04:03
図: 2011年 8月 9日のフレアに付随した衝撃波現象のEUV画像 (左)とH 線画像。どち
らも差分画像。図中の+マークはH線モートン波の波面を示す。
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